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Au commencement :  
Rivière Rouge et Manitoba
La première cohorte de colons – si 
l’on fait bien sûr exception des quel­
ques centaines d’immigrants écossais, 
irlandais et suisses allemands qui se 
sont installés à la Rivière Rouge lors de 
la création de la colonie de Selkirk au 
début du xixe siècle – arrive à la suite 
du soulèvement des Métis à la Rivière 
Rouge en 1869 et après la fondation de 
la province du Manitoba en 1870. Ces 
deux événements confirment l’entrée 
du Nord­Ouest dans l’aire d’inf luence 
du Dominion du Canada, entrée ini­
tiée par l’achat, à la Compagnie de la 
Baie d’Hudson, des terres du Rupert 
en 1869. Dès la création de la province, 
le Dominion complète l ’arpentage 
interrompu par le soulèvement métis 
et implante, tout en respectant les lots 
de rivière déjà présents, le système 
de canton et les droits de concession 
de propriétés, les homesteads , qui 
const itueront le mai l lage territo­
rial devant accueillir les colons. Ces 
derniers – pour la plupart des Onta­
riens, des Canadiens français et des 
mennonites (Friesen, 1987) – ne tar­
deront d’ailleurs pas à gagner la région 
par centaines.
B on nombre  de  c e s  nouve au x 
arrivants s’ insta l lent sur des lots 
de rivière existants ou des lieux de 
campement métis. Des Canadiens 
français venus directement du Qué­
bec ou bien des États­Unis viendront 
ainsi s’établir sur la rivière Rouge et 
ses principaux aff luents, les rivières 
Assiniboine (Saint­François­Xavier, 
Saint­Eustache), La Seine (Lorette, 
Sainte­Anne des Chênes) ou La Salle 
(Saint­Norbert). D’autres, guidés par 
un jeune abbé français du nom de 
Jean­Marie Jolys, vont fonder, vers la 
fin de la décennie de 1870 et à quel­
que 60 km au sud de Saint­Boniface, 
la communauté de Saint­Pierre­Jolys, 
à l ’emplacement d ’un ancien l ieu 
d’hivernement que les Métis de Saint­
Norbert et de Saint­Vital nommaient 
« Rivière­aux­Rats » (Frémont, 2002). 
Vers la même époque, un autre contin­
gent canadien­français ira s’établir au 
sud­ouest de Winnipeg dans la « Prai­
rie Ronde », du nom que lui donnaient 
les Métis déjà présents, pour y fonder 
la communauté de Saint­Léon.
Expansion et 
diversification migratoire
Cette première vague d ’arrivants, 
qui s’étend surtout sur la première 
décennie d’existence du Manitoba, 
attire somme toute une quantité assez 
modeste d’individus et de familles. 
C’est surtout entre 1897 et 1920 que 
la principale vague de colons déferlera 
sur les Prairies canadiennes. Outre 
l’amélioration des techniques agricoles 
(en matière d’irrigation tout particu­
lièrement), la construction de la ligne 
principale du chemin de fer Canadien 
Pacif ique (elle atteint Winnipeg en 
1877 et la Colombie­Britannique en 
1885) constituera le principal attrait 
pour les colons. En plus de faciliter 
l’accès au territoire et d’ouvrir la future 
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production agricole des Prairies au 
marché extérieur, la construction des 
chemins de fer génère aussi un ensem­
ble d’occasions économiques pour les 
colons (Lapointe et Tessier, 1986).
L it téra lement  t ra nspor tée  pa r 
l’infrastructure ferroviaire en place, 
c’est donc vers l ’ouest, à partir du 
Manitoba, que s’étend progressive­
ment la marche migratoire. Signe de 
cet te évolut ion, le gouvernement 
fédéral procède à l’ouverture, en 1882, 
des districts de la Saskatchewan, de 
l’Alberta, de l’Assiniboia et de l’Atha­
basca – lesquels seront fusionnés en 
1905 pour créer les provinces de la 
Saskatchewan et de l’Alberta. Outre 
l’augmentation substantielle du nom­
bre de colons, c’est surtout la diversité 
de leur provenance qui caractérise ce 
boom migratoire. En effet, bien que de 
nouveaux arrivants aff luent toujours 
de l’Ontario, du Québec et des États­
Unis, ces derniers sont vite rejoints par 
des immigrants des îles Britanniques, 
de la France, de la Belgique, ainsi que 
du sud et de l’est de l’Europe. Ainsi, 
immigrants français (surtout bretons) 
et belges (wallons surtout au départ et 
de plus en plus f lamands à mesure que 
passent les années) viendront s’ajouter 
aux Métis et aux Canadiens français.
Toutefois, le fait français perd rapi­
dement sa préva lence historique. 
Conscients des dynamiques en place, 
les missionnaires catholiques, suivant 
l ’exemple de Mgr Alexandre Taché à 
Saint­Boniface, prendront l’initiative 
d’organiser le recrutement de colons 
francophones – en puisant dans les 
bassins de francophones au Québec, 
aux États­Unis et en Europe – et, 
ce faisant, joueront un rôle crucial 
dans la lutte visant à assurer la place 
du f ra nça i s  da ns le  Nord­Ouest 
(Quennevil le, 1980). Ils ne seront 
toutefois pas seuls dans ce combat, 
puisque plusieurs sociétés de colo­
nisation laïques viendront supporter 
l ’effort missionnaire, parfois même 
comme partenaires.
Concentration à l’échelle locale
Fidèles à la tendance générale, prêtres 
colonisateurs et sociétés de colonisa­
tion laïques viseront une stratégie de 
concentration culturelle en des lieux 
spéci f iques de manière à assurer 
une certaine préséance culturelle à 
l ’échel le locale. De cette stratégie 
découle le développement, ici et là 
dans le Nord­Ouest, de régions plus 
spécifiquement francophones.
C’est le cas au Manitoba. Bien que 
quelques Belges s’ajoutent aux zones 
francophones déjà existantes à l’inté­
rieur des limites de l’ancienne colonie 
de la Rivière Rouge (sur la rivière La 
Seine, à Saint­Alphonse sur la Rouge 
et à Saint­Pierre­Jolys sur la rivière 
aux Rats), c’est surtout à l ’ouest de 
Winnipeg, dans l ’axe de la rivière 
Stimulée par le développement du réseau ferroviaire, la progession 
du peuplement francophone entre 1870 et 1920 conduit à l’émergence 
de plusieurs établissements. Nombre de ces établissements se super-
posent à d’anciens lieux d’habitation ou de campement métis.
Sources : Andreae et Matthews, 1995 ; Lapointe et Tessier, 1986 ; Wise, 1969
Assiniboine, et dans le nord de la 
province que la plupart des nouveaux 
arrivants francophones s’installeront. 
Dans les années 1880, Dom Benoît 
de la congrégat ion des chanoines 
réguliers de l’Immaculée Conception 
attire des Français, des Belges et des 
Suisses en plein cœur de la région 
de la « Montagne de Pembina », soit 
plus précisément à Notre­Dame­de­
Lourdes et à Saint­Claude. À la même 
époque, l’abbé Jean Gaire fonde avec 
quelques familles métisses, et plus 
à l ’ouest encore, la communauté de 
Grande­Clairière. Lorrain d’origine, 
l’abbé Gaire prendra soin de recruter, 
en France et en Belgique, plusieurs 
colons de sa région. Parei l lement, 
nombre de colons français vont s’ins­
taller dans des communautés métisses 
au nord de Winnipeg, à Saint­Laurent 
et à Sainte­Rose­du­Lac plus particu­
lièrement (Frémont, 2002).
En Saskatchewan, la colonisation 
francophone se concentre essentiel­
lement dans trois zones (Lapointe et 
Tessier, 1986). La première se situe 
juste à la frontière avec le Manitoba, 
à Bellegarde et à Cantal notamment, 
et résulte du déplacement de plu­
sieurs colons de Grande­Clairière au 
début des années 1890. C’est dans 
cette même région et à la même épo­
que que sera fondée La Rolanderie, 
rebaptisée plus tard Saint­Hubert, 
une exploitation agricole peuplée par 
des catholiques venus de France et 
de Belgique. Cette exploitation est 
f inancée et organisée dès le départ 
par des aristocrates français, lesquels 
finiront par se réunir, en 1889, sous la 
même enseigne, la Rolanderie Stock 
Raising Society (Frémont, 2002). La 
deuxième zone, développée surtout au 
début du xxe siècle grâce aux efforts 
de l ’abbé Louis­Pierre Gravel et de 
son jeune frère Émile, se trouve dans 
le sud­ouest de la province et gravite 
autour de Gravelbourg. Alors que 
l ’ecclésiastique est reconnu comme 
fondateur off iciel et organisateur­
promoteur principal, c’est au second, 
laïc et avocat, que l ’on doit le plus 
gros du travail sur le terrain : le choix 
des terres à arpenter, le soutien aux 
colons, la construction des principaux 
bâtiments et la fondation du bureau 
de poste (Hébert, 1965). Enfin, Fran­
çais et Canadiens français, menés par 
Auguste Bodard, secrétaire général de 
la Société d’immigration française, 
vont aff luer, au tournant du siècle, 
dans la région centre­nord de la pro­
vince – dans les anciens fiefs métis du 
Nord­Ouest –, soit dans les environs 
de Saskatoon, de Batoche, de Saint­
Laurent et de Prince­Albert (Hébert, 
1965 ;  Lapointe et Tessier,  1986 ; 
Viaud, 1999).
En faisant abstraction des environs 
de Calgary – où le travail d’élevage et 
de ranch attire une population assez 
importante de Métis et de Canadiens 
français (Kermoal, 2005) –, l’immi­
gration francophone en Alberta se 
concentre surtout dans trois zones 
(Allaire et Fedigan, 1990 : 7). La pre­
mière est cel le du centre, dans les 
environs d’Edmonton, et repose sur 
un ancien fond francophone datant 
de l’époque de la traite des fourrures 
et essentiellement métis, tout parti­
culièrement à Saint­Albert et à Lac 
Sainte­Anne (Kermoal, 2005 : 86). 
Dans les années 1890, au moment 
de l’ouverture officielle des terres à 
la colonisation, l’abbé Jean­Baptiste 
Morin attire de nouveaux colons fran­
cophones, des Canadiens français du 
Québec et des États­Unis surtout, ainsi 
que quelques Européens, Français et 
Belges. Ces nouveaux arrivants fon­
dent alors les localités de Morinville 
(1891), de Beaumont (1895), de Légal 
(1894), de Rivière­qui­Barre et de 
Villeneuve (1899). La deuxième zone 
d’importance, ouverte aux colons vers 
la fin du xixe siècle, se situe dans le 
nord­est et comprend Saint­Paul (ou 
Saint­Paul­des­Métis), Bonnyville, 
Saint­Vincent et Lac­la­Biche. La troi­
sième zone, celle de la rivière La Paix, 
elle aussi marquée depuis longtemps 
par des communautés francophones 
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	émiLe graveL debout devant L a prairie, 
graveLbourg, 1906
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(Québec), P347, 1960-01-600/1035, c-27-9
La rue principaLe à graveLbourg, 
vue vers Le sud, sask atcHewan, 1909
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
(Québec), 1960-01-600/1035, chemise 28-15
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La colonisation francophone des Prairies à la f in du xixe et au début du 
xxe siècle compte des épisodes d’immigration variés, tant par leur ampleur 
que par l’origine des colons. Le paysage francophone s’est ainsi diversif ié avec 
l’apport non seulement d’Européens, mais aussi de nouveaux contingents 
canadiens-français. Ces derniers, venus du Québec ou des États-unis, se dis-
tinguent culturellement des premiers Canadiens et de leur progéniture métisse, 
en dépit des liens de parenté et de confession les unissant.
Aussi, le façonnement d’un espace en damier sous l’effet de la colo nisation 
a des conséquences positives et négatives. La concentration, à l’échelle locale, 
des effectifs francophones permet de créer un certain ciment social favo-
rable à la pratique et à l’usage du français. En revanche, les francophones 
se retrouvent minoritaires à l’échelle régionale ou provinciale – l’immigration 
des francophones restant nettement inférieure à celle des anglophones et des 
allophones –, là où se joue l’essentiel des relations de pouvoir, perdant ainsi 
leur poids politique et décisionnel, notamment en matière de politique lingui s - 
tique. Le maintien du français comme langue off icielle dans l’Ouest devient 
alors diff icile.
issues de la traite des fourrures, ouvre 
ses portes aux nouveaux arrivants 
francophones dans les années 1920 : 
sont fondées des communautés comme 
Girouxville, Donnely et Fahler, encore 
à ce jour d’importants centres franco­
phones en Alberta (Kermoal, 2005).
Structure en damier  
et marginalisation
La dynamique de peuplement franco­
phone des Prairies donne lieu à une 
structure spatiale en damier, laquelle 
s’articule autour de deux processus 
en apparence contradictoires, mais 
en réa l ité  complémenta i res ,  ca r 
opérant à deux échelles spatiales dis­
tinctes : un processus de dispersion 
à l ’échelle régionale ou provinciale 
et un processus de concentration ou 
de regroupement à l ’échelle locale, 
soit celle de la paroisse, du canton, 
du lieu ou même celle de la propriété 
familiale ou homestead (Viaud, 1999). 
Le fait francophone repose donc sur 
une proximité géographique. C’est la 
famille, en premier lieu, et la paroisse 
ou l’Église, en second lieu, qui fondent 
la  sol ida r ité  soc ia le  en f ra nç a i s 
(Allaire et Fedigan), pour les groupes 
ca nadiens­f ra nça is comme pour 
les franco­européens.
Si l ’organisation spatiale de cette 
populat ion est au cœur du dyna­
misme culturel qui anime la réalité 
francophone à l ’échelle locale, elle 
porte aussi les germes des problèmes 
à venir : l’amplification graduelle de 
la marginalisation linguistique des 
francophones de l’Ouest et la menace 
d’anglicisation qui en résulte (Fre­
nette, 2004). Cette menace bien réelle 
affecte déjà les autres groupes d’immi­
grants dont l’origine ethnoculturelle 
n’est ni francophone ni anglophone 
(Friesen, 1987). En dépit des efforts 
réunis des prêtres colonisateurs et 
des sociétés laïques, l ’ immigration 
francophone dans l ’Ouest n’arrive 
pas à soutenir cel le plus imposan­
tes d’Ontariens et d’Européens non 
francophones. Dans un tel contexte, 
l ’anglais a tôt fait de devenir domi­
nant, comme en témoigne d’ailleurs 
le Manitoba de 1886 dont les trois 
quarts des habitants sont anglophones 
(Friesen, 1987).
La marginalisation linguistique du 
fait francophone à l’échelle régionale 
et provinciale a des conséquences poli­
tiques malheureuses, comme l’illustre 
l’adoption au Manitoba, en 1890, de 
la loi abolissant l’usage du français à 
l’école (Behiels, 2005). Cette faiblesse 
du poids politique des francophones 
s’observe également en Saskatchewan 
où le droit d’enseignement en fran­
çais est révoqué en 1931, même si 
l’on tolère parfois l’enseignement du 
français à concurrence d’une heure 
par jour (Denis et Li, 1988). L’Alberta 
se montre en général moins explici­
tement hostile envers la pratique du 
français à l’école. Cela ne l’empêchera 
pourtant pas, dans les années 1930, de 
voter des lois aux implications néga­
tives sur l’enseignement du français ; 
par exemple, la réduction du nombre 
de divisions scolaires et leur organi­
sation par confession vont avoir pour 
effet une dilution des effectifs franco­
phones à l’intérieur d’une population 
catholique à majorité non francophone 
et une diminution du nombre d’écoles 
assurant un enseignement en français 
(Quenneville, 1980 ; Wise, 1969).
saint-pauL – L a société saint-jean-baptiste 
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